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mijajqc przeciwciato pierwotne. W 20 przy-
padkach, w ktorych nie stwierdzono nie-
prawidtowych komorek nabtonka ptaskiego
odczyn z p161NK4a byt ujemny. Dodatnie
odczyny immunocytochemiczne wykazano
natomiast21 z 24 przypadkow ze zmia-
nami srodnabtonkowymi (SIL) nabtonka
ptaskiego (p<0,001): w 7 z 10 przypadkow,
w ktorych stwierdzono zmiany 0 charak-
terze LSIL oraz we wszystkich 14 przy-
padkach HSIL.
Wniosek: Biatko p161NK4a moze bye
markerem srodnabtonkowych zmian na-
btonka ptaskiego (SIL) szyjki macicy.
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eel: Genetycznie modyfikowane szcze-
pionki komorkowe (GMTV) majq za za-
danie indukcj~ efektywnej odpowiedzi
przeciwnowotworowej. Postanowilismy
oceni6 efekt protekcyjny dwoch roznych
GMTV w mysim modelu raka jasnokomor-
kowego nerki, oraz rol~ komorek dendry-
tycznych w fazie indukcji przeciwnowo-
tworowej odpowiedzi komorkowej.
Metody~ Przy wykorzystaniu wektorow
retrowirusowych DCCMV-IRES-Neo-H-6
oraz DCCMV-IRES-Neo-IL-6 wprowadzo-
no do komorek mysiego raka jasnokomor-
kowego (RenCa) skonstruowano dwa
rodzaje GMTV: (i) Komorki RenCa wyka-
zujqce ekspresj~ genu Interleukiny-6,
(ii) komorki RenCa wykazujqce ekspresj~
genu Hyper-lnterleukiny-6 (sztuczna cyto-
kina b~dqca biatkiem fuzyjnym sktada-
jqcym si~ z IL-6 powiqzanej sztucznym
Iinkerem z agonistycznym rozpuszczalnym
receptorem) W celu oceny efektu protek-
cyjnego GMTV, myszy Balb/c w wieku
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8-12 tygodni (8 osobnikow w jednej grupie
eksperymentalnej) immunizowano podajqc
podskornie w lewe udo, 1x1 0"6 naswie-
tlonych (80Gy) komorek (RenCa wIt,
RenCa-IL-6, Renca-H6). Po 14 dniach my-
szom podawano podskornie w prawe udo
wyjsciowe komorki RenCa wIt w i10sci
5x1 0"5. Nast~pnie oceniano dynamik~
pojawiania si~ guzow oraz kinetyk~ ich
wzrostu. W celu oceny mechanizmow
indukcji odpowiedzi immunologicznej po-
stanowiono ocenie in situ wptyw poszcze-
golnych rodzajow GMTV na komorki
dendrytyczne. Myszy Balb/c otrzymywaty
w okolicy srodbrzusza, podskornie 2x10"6
napromienionych (80Gy) komorek Renca
wIt, Renca-IL-6, Renca H-6 zawieszonych
w Matrigelu™. Po 7 dniach przy pomocy
cytometru przeptywowego analizowano
komorki naciekajqce Matrigel.
Wyniki i podsumowanie: Immunizacja
myszy komorkami RenCa-H6 okazata si~
najbardziej efektywna w porownaniu
do komorek RenCa wIt i RenCa-IL-6.
Jakkolwiek nie przeciwdziatata wzrostowi
guzow. Aktywowane komorki DC naciekaty
najsilniej komorki RenCa-H6. Efekt pro-
tekcyjny wyraznie korelowat z i10sciq akty-
wowanych komorek DC naciekajqcych
miejsce podania GMTV. Intensywna infil-
tracja miejsca podania GMTV przez ko-
morki DC 0 wysokim poziomie aktywacji
wskazuje na silnq role Hyper-Interleukiny-
6 w procesie indukcji funkcjonalnej prze-
ciwnowotworowej odpowiedzi immunolo-
gicznej.
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Wst~p: Supresja uktadu krwiotworczego
jest jednym z najpowazniejszych efektow
ubocznych roznych strategii chemioterapii.
W wielu przypadkach nasilenie dziatan
niepozqdanych uniemozliwia osiqgni~cie
odpowiedniego st~i:enia leku, a w kon-
sekwencji, skutecznq i catkowitq eliminacj~
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